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Incorporating the Risk of Fiscal Crisis
into Generational Accounting
??????? ?
Traditional models of generational accounting assume that only
future generations bear the burden of repayment of government debt
accumulated by past and current generations. However, if we assume
that the model of generational accounting incorporates the risk of a
¯scal crisis, the current generation would also bear a burden. This paper
predicts that a ¯scal crisis would occur in FY 2030-2036 and that the
current generation would face a high in°ation rate (51%-78%) or a high
consumption tax rate (56%-79%). Thus, the current generation should
take measures toward ¯scal consolidation for its own bene¯t as well as
for the bene¯t of future generations.
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